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政治中枢・器物の東遷説 Ｂ案 北部九州等 畿内を中心とした諸地域
地方・中央・地方３段階移動説 Ｃ案 北部九州等 畿内地域中枢→各地
古墳時代開始期流入説 Ｄ案 中国大陸・朝鮮半島 畿内を中心とした諸地域
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3  ただし、弘住３号墳出土土器は、近年では布留式併行期に位置づけられており（妹尾 2018：195）、これらの類例のなかでは築造
時期が後出する。
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 2001 『鴨都波１号墳 調査概報』学生社。
後藤　守一
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Changes in Long-Handled Weapons 
during the Yayoi and Kofun Periods
Naoto TERAMAE*
 An analysis of changes in long-handled weapons over 1500 years during the Yayoi and Kofun 
periods based on the location of the weapons with wooden handles and burial sites found that 
halberds with 60cm handles were used in the Middle Yayoi period, but subsequently fell out of use 
in the Late Yayoi period. The analysis further found the appearance of 2m iron spears (or javelins) 
in the Final Yayoi period that were placed at burial sites in various parts of the Japanese archipela-
go.
 The analysis also identified the appearance of 4m iron spears in the Early Kofun period, in addi-
tion to the 2m iron spears. However, based on the existence of a decorative scabbard, it is believed 
that the 4m spears were not created to strengthen offensive power, but rather to impress the sur-
rounding people with the weapons at the time of ritual ceremonies. After the Middle Kofun period, 
the number of spears decreased and the number of hoko. (a spear into which a handle can be insert-
ed) hole) increased. However, until the late Kofun period, long-handled 2m weapons of were used 
constantly.
 Therefore, I believe that even after the start of horse raising after the Middle Kofun period and 
the war with the cavalry forces from the Korean peninsula, the elite of the Japanese archipelago did 
not need a practical cavalry unit to wield weapons on horseback.
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